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Opinnäytetyön  aiheen  muodostuminen  on  ollut  tekijän  mielessä  jo  vuosikausia  ja  kun
pienpanimobuumi on Suomessa edelleen voimissaan, opinnäytetyön tekeminen aiheesta vaikutti
mielenkiintoiselta.  Oman  yrityksen  perustamisen  idea  oli  myös  oleellinen  asia  aiheen
muodostumisessa. Yrittäjänä toimiminen voisi olla houkutteleva vaihtoehto työuralle.
Työn  tavoitteena  oli  kerätä  mahdollisimman  kattava  tietopaketti  pienpanimon  perustamisesta
haaveilevalle  henkilölle  niistä  asioista,  mitä  tarvitaan  tällaisen  yrityksen  perustamiseksi.
Opinnäytetyötä  lukiessa  asiasta  kiinnostuneelle  syntyisi  selkeämpi  ajatus  siitä,  mistä  lähteä
liikkeelle  ja  mitä  kaikkea  tarvitaan,  jotta  panimon  saisi  pystyyn  ja  yritystoiminnan  alkamaan.
Opinnäytetyössä käydään läpi ja kerätään yhteen nimenomaan pakollisia asioita alkuvaiheista,
jotka ohjaavat pienpanimon perustamista. 
Yrittäjyys on myös olennainen osa pienpanimon perustamista ja myös tätä aihetta käsitellään
opinnäytetyössä. Yrittäjyysluvut antavat lukijalle ja aiheesta kiinnostuneelle kuvaa siitä millaisia
asioita yrittäjäksi ryhtyminen vaatii ja miten laajaa yrittäjyyteen liittyvä toiminta on. 
Tietoperustaa työtä varten on kerätty sekä kirjallisista että elektronisista lähteistä. Yrittäjyyteen
liittyvää  tietoperustaa  kerättiin  pääasiassa  kirjallisista  lähteistä.  Kaikki  pienpanimon
perustamiseen  liittyvä  tietoperusta  löytyy  elektronisista  lähteistä.  Tutkimustuloksia  selvitettiin
pienpanimoille lähetetyillä haastatteluilla, jotka sisälsivät kymmenen kysymystä yrittäjyydestä ja
pienpanimon  perustamisen  alkuvaiheista.  Haastatteluun  vastasi  kaksi  pienpanimoa  ja  yhden
panimon vastaukset löytyivät heidän pitämästään blogista.  Lisäksi  opinnäytetyön tekijä vieraili
toiselle pienpanimolla, joka vastasi haastatteluun. 
Haastatteluilla saatiin vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin pienpanimon perustamisesta. Tulokset
antavat nyt selkeän kuvan siitä, mitä kaikkia lupia tarvitaan, jotta panimo voidaan perustaa, mitä
kautta  voi  hakea  rahoitusta  yritystoiminnalle  ja  mitä  haasteita  yrittäjyys  on  tuonut.  Tulosten
perusteella  johtopäätökset  ja  pohdinta  yritystoiminnan  aloittamisesta  on  nyt  helpompi  tehdä,
koska kaikki  tarvittava tieto  on nyt  yhdessä kasassa eikä sitä  tarvitse etsiä  jokaisen toimijan
sivuilta erikseen. 
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The topic of the thesis has been in the mind of the thesis writer for years. Micro-breweries are still
being found all over Finland. The boom is still going strong and the interest for micro-brewery
beers  is  still  in  demand.  Founding an own company and  being  an  entrepreneur  could  be  a
affordable choice for a job career. 
The aim of the thesis was to sum up information how to establish a micro-brewery. The thesis
aims to give the reader and to a person who is interested of the matter a clearer view for what is
needed to build up a micro-brewery. Entrepreneurship is also a crucial part of founding a brewery
and chapters of entrepreneurship give the reader a summary of the theme. 
The information basis comes from written and electronic sources. The results are gathered from
breweries using an enquiry form with ten questions considering entrepreneurship, licenses and
financing. Two breweries answered the call and the third has given an answer in form of the their
blog. The blog is written during the early stages of brewery establishment so it contains the same
information that is given via enquiries. The thesis writer also made an visit to one of the breweries
that answered to the official enquiry. 
The enquiry gave answers to the questions of how to start up an micro-brewery. The results give
an clearer  view of  all  the elements needed to build up a company.  There are also answers
wherefrom to get financing and what is the role of the entrepreneurship. Conclusion section is
made from the basis of the results and information basis. It presents a clearer view for what is
really needed to make this kind of business work. You don't have to search all the details by
yourself from different sources, all the information is gathered here. 
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Pienpanimotoiminnan kasvun jatkuminen on tämän opinnäytetyön aiheen taustalla suurimpana
vaikuttajana ja myöskin oma kiinnostus aiheesta on tärkeä tekijä työn taustalla.  Pienpanimon
toiminnan aloittamisen vaiheista ei ole olemassa yhtä yhtenäistä ohjeistusta ja tämän vuoksi on
ollut  aiheellista  korjata  tämä  asia.  Ohjeistusta  kyllä  on  saatavilla,  mutta  se  on  levällään
internetissä viranomaisten sivuilla ja välttämättä kaikkia mahdollisia asioita ei ole mainittu. Tähän
opinnäytetyöhön ne on pyritty selvittämään. 
Tässä  opinnäytetyössä  keskitytään  pienpanimoyrityksen  perustamiseen  ja  siihen  liittyviin
alkuvaiheisiin.  Opinnäytetyössä  ei  oteta  kantaa  siihen,  miten  yritystoimintaa  lähdetään
kehittämään tai jatkamaan alkuvaiheiden jälkeen.  Alkuvaiheiden selvittäminen on todella tärkeää
pienpanimoyrityksen perustamisen kannalta ja alun vaiheissa on monta kompastuskiveä, joiden
takia yritystoiminnan aloitus saattaa viivästyä ja venyä. 
Tutkimusongelma  on  rajattu  koskemaan  vain  alkuvaiheiden  selvittämistä.  Tutkimusongelman
ydintä  ovat  lainsäädännöllisten  asioiden  selvittäminen  ja  yhteenkokoaminen.  Pienpanimon
toiminnan perustamista ohjaa normaalit yrityksen perustamista koskevat lainsäädännölliset asiat
ja  lisänä tulevat alkoholilainsäädännön määräämät lait koskien alkoholituotteiden valmistamista
ja  varastointia.  Tutkimusongelma  sisältää  myös  alkavan  panimotoiminnan  rahoituksen
hankkimisen. Rahoituksen hankkimista selvitetään yrityksen perustamista koskevassa luvussa. 
 
Johtopäätökset  on  muodostettu  mahdollisen  tarinan  muodossa,  jollainen  voisi  syntyä
pienpanimon  perustamisesta  haaveilevan  henkilön  selvittäessä  mitä  kaikkea  siihen  tarvitaan.
Pohdinnassa käydään läpi,  mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon miettiessä ja harkittaessa
pienpanimon toiminnan aloittamista. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT
Kehittämistyöstä  voidaan  käyttää  kahdenlaista  kuvausta.  Nämä  ovat  tutkimuksellinen
kehittämistyö  ja  arkiajatteluun  perustuva  kehittäminen.  Tutkimuksellisessa  kehittämistyössä
lähtökohtana  voi  olla  erilaiset  organisaation  uudistamiset  tai  kehittämiset.  Tutkimuksellisella
kehittämistyöllä pyritään ratkaisemaan käytännön tasolta tulleita tai esiin nousseita ongelmia sekä
myös  luomaan  uudenlaista  tietoa  tietoa  työelämän  käytänteistä.  Kehittäminen  arkiajattelulla
lähtee nimensä mukaisesti  arjen mukanaan tuomista  lähtökohdista  ja  uudistamisen tarpeista.
Uudistustarpeista  tiedonkerääminen  ei  ole  systemaattista,  kriittinen  arviointi  on  vähäistä  ja
raportointia ei välttämättä edes suoriteta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 17-19.)
Tutkimuksellinen  kehittämistyö  on  edellä  mainittujen  ominaisuuksiensa  takia  myös  hyvä
opinnäytetyön kehittämistyön menetelmänä. Kehittämistyössä tutkimuksellisuuden ilmentyminen
näkyy  siten,  että  kehittäminen  tapahtuu  järjestelmällisesti,  analyyttisesti  ja  kriittisesti.
Tutkimuksellisuus tarkoittaa myös sitä, että omat ratkaisut ja tuotettu tieto rakentuvat olemassa
olevan tiedon pohjalta  ja  sen päälle.  Kehittämistyön tuotteena syntyvät  tulokset  pitäisi  pystyä
siirtämään käytäntöön ja liittämään ne myös olemassa olevaan teoreettisen tietoon. 
Kehittämistyötä voidaan kuvata prosessina ja esittää se seuraavanlaisesti:
1. kehittämiskohteen tunnistaminen ja alustavien tavoitteiden määrittäminen
2. kehittämiskohteeseen perehtyminen teoriassa ja käytännössä
3. kehittämistehtävän määrittäminen ja kehittämiskohteen rajaaminen
4. tietoperustan laatiminen sekä lähestymistavan ja menetelmien suunnittelu
5. kehittämishankkeen toteuttaminen ja julkistaminen eri muodoissa
6. kehittämiskohteen lopputulosten arviointi
Koko prosessin ajan huolehditaan myös seuraavista asioista:
1. järjestelmällisyys
2. analyyttisyys ja kriittisyys
3. aktiivinen vuorovaikutus
4. kirjoittaminen eri tahoille sekä eettisyys.
(Ojasalo ym. 2009, 24.)
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Kehittämistyössä  lähestymistavan  valinta  on  verrannollinen  tutkimusstrategian  valintaan
tieteellisessä tutkimuksessa. Kehittämistyössä on useita lähestymistapoja. Eniten käytettyjä ovat
toimintatutkimus  ja  tapaustutkimus.  Lisäksi  löytyy  myös  muitakin  lähestymistapoja
kehittämistehtävälle. Niitä ovat konstruktiivinen tutkimus, innovaatioiden tuottaminen, ennakointi
ja  verkostotutkimus.  Tähän  opinnäytetyöhön  sopisivat  lähestymistapoina  parhaiten  kolme
ensimmäisenä mainittuna.
Toimintatutkimuksella pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saamaan aikaan muutosta.
Ammatillisten  tai  teknisten  ongelmien  selvittäminen  on  toimintatutkimuksen  tavoite.
Toimintatutkimus  soveltuu  hyvin  työmenetelmien  kehittämistyöhön,  koska  sillä  pyritään  työn
kehittämiseen ja  parempaan ymmärtämiseen.Toiminnallisen tutkimuksen tavoitteena on saada
tulokset käytäntöön eli juurtuneet käytännöt muuttumaan paremmiksi. Tutkimusaineistoa kerätään
esimerkiksi  kyselyllä,  haastattelulla  tai  ryhmäkeskusteluilla.  Menetelmien  valintaan  vaikuttavat
esimerkiksi kohdeorganisaation koko ja kohdehenkilöstö. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 58-
62.) 
Konstruktiivinen tutkimus sopii silloin kehittämistehtävään kun tarkoituksena on luoda esimerkiksi
suunnitelma,  mittari  tai  malli.  Konstruktiivinen  tutkimus  voi  olla  lähestymistapana  esimerkiksi
yrityksen internersivuissa tai  koulutusmateriaalina.  Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on
käytännön ongelmien uudenlainen ratkaisu, joka tuottaa samalla liiketoimintaan uutta tietoa ja
tämä  tekee  tästä  lähestymistavasta  haasteellisen.  Tyypillisiä  tiedonkeruumenetelmiä  ovat
haastattelu ja ryhmäkeskustelut. (Ojasalo ym. 2009, 65-68.)
Tapaustutkimus sopii sellaisen kehittämistyön lähestymistavaksi, jonka tarkoituksena on tuottaa
kehittämisehdotuksia  ja  kehittämisideoita.  Tapaustutkimus  pyrkii  tuottamaan  yksityiskohtaista
tietoa. Tapaustutkimuksessa kohteita on yleensä vähän, usein vain yksi ja tutkittava kohde voi
olla  yksilö  tai  organisaatio.  Tapaustutkimus  voidaan  kuitenkin  myös  suorittaa  kahden  tai
useamman  tapauksen  vertailuna.  Tapaustutkimuksella  on  tarkoitus  tuottaa  syvällistä  tietoa
tutkinnan  kohteesta  ja  tämän vuoksi  tapaustutkimus  vastaakin  monesti  kysymyksiin  miten  ja
miksi. Tapaustutkimuksessa tiedonkeruumenetelmin käytetään erilaisia haastatteluja, esimerkiksi
avointa haastattelua. Lisäksi haastattelu on tutkimusmenetelmänä myös joustava. (Ojasalo ym.
2009, 52-55.) 
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